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рынка труда в рабочей силе приводят к тому, что после окончания обучения некото­
рые выпускники сталкиваются с тем, что работодатели утратили интерес к получен­
ной ими профессии, что необходимо приспособиться к ситуации, сложившейся на 
профессиональном рынке труда, овладеть недостающими, но востребованными на 
производстве знаниями и умениями.
Формирование конкурентоспособного молодого специалиста-выпускника обра­
зовательных учреждений высшего профессионального образования продолжает ос­
таваться серьезной нерешенной проблемой современного социума
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Переход России к рыночным отношениям существенно изменил социально­
трудовую сферу. Дефицит рабочей силы сменяется дефицитом рабочих мест, что и 
приводит к возникновению безработицы. Создается ситуация, когда обеспечение 
всех граждан рабочими местами уже не есть нечто само собой разумеющееся. В 
связи с этим актуальными становятся рассмотрение современных процессов, про­
исходящих на рынке труда, исследование последствий роста безработицы и выяв­
ление специфики социальной деятельности с определенными категориями безра­
ботных граждан, особенно с молодежью. Тема безработицы молодежи особенно ак­
туальна сейчас, в год молодежи, так как именно молодежь -  это будущее нашей 
страны. Сегодня молодежь РФ -  это 39,6 миллиона молодых граждан -  27% от об­
щей численности населения страны, и она в скором времени займет ведущие пози­
ции как в экономике и политике, так и в социальной, духовной сферах общества [3].
Сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке труда является дос­
таточно напряженной. Проблемы занятости молодежи во многом связаны с объек­
тивными процессами -  сокращением рождаемости, ухудшением физического и пси­
хического состояния здоровья, снижением уровня жизни населения и влиянием со­
циально-экономических факторов на образ жизни молодого человека. Трудовая со­
циализация молодежи происходит в условиях противоречивых и неоднозначных 
структурных изменений в политической, экономической, социальной и духовной 
сферах. А поскольку молодежный контингент крайне неоднороден по возрасту, об­
разовательному и профессиональному уровню, каждый нуждается в особом индиви­
дуальном подходе к решению проблемы занятости.
В решении данной проблемы играет государство, а также поддержка местных ор­
ганов самоуправления. Вследствие этого социальная поддержка безработным принима­
ет разнообразные пассивные и активные формы. Пассивная помощь проявляется, преж­
де всего, в государственной поддержке источников существования. Большинство без­
работных имеют страховку по безработице, которая предусматривает выплату специ­
альных пособий. Но наряду с пассивными формами помощи, возрастающее значение 
приобретает активная политика занятости. Она сводиться к созданию благоприятных 
условий для включения в общественное производство трудоспособного населения. Ме­
роприятия, направленные на решение проблемы занятости молодежи, должны допол­
нять друг друга. Целесообразно их совместное комплексное и целенаправленное при­
менение. В государственные и федеральные социальные программы должны привле­
каться средства не только из федерального бюджета, но и средства частных предпри­
ятий и инвесторов. Например, Стратегия государственной молодежной политики раз­
работана на период до 2016 года Она определяет совокупность приоритетных направ­
лений, которые ориентированы на молодежь, и включающие задачи, связанные с учат 
стием молодежи в реализации приоритетных национальных проектов. Настоящая Стра­
тегия ориентирована преимущественно на граждан Российской Федерации в возрасте 
от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной си­
туации, а также на молодые семьи [2; 3].
Большую роль в решении проблемы трудоустройства молодежи играют феде­
ральные и городские службы занятости. Работа государственных служб занятости 
имеет много направлений, связанных с трудоустройством и социальной поддержкой 
граждан, ищущих работу (содействие занятости молодежи, профессиональной подго­
товке, создание рабочих мест для молодежи, привлечение к общественным работам и 
другие) [2]. Социальные работники занимаются преимущественно устранением соци­
альных и личных последствий безработицы. Так, консультанты помогают молодому 
безработному получить соответствующее пособие, выплатить долги; медики и соци­
альные работники решают эмоциональные, межличностные и семейные проблемы. 
Усилия социальных работников направлены на то, чтобы вовлечь молодых безработ­
ных в общественные проекты, полезные и дающие моральную поддержку [ 1 ].
Складывающаяся ситуация на рынке труда нуждается в принятии компенсаци­
онных мер со стороны государства, которые могут и должны проявляться в реали­
зуемой молодежной политике, направленной на создание правовых, экономических, 
социальных и организационных условий и гарантий для самореализации молодого 
человека, что будет способствовать поддержанию социального согласия в обществе.
В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными демофафиче- 
скими тенденциями сегодняшние 14 -  25 летние жители страны станут основным трудо­
вым ресурсом России, их трудовая деятельность -  источником средств, необходимых для 
социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения. От позиции молодежи 
в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности бу­
дет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований.
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Безработица молодежи -  одна из острейших социально-экономических проблем 
современности. Сегодня в стране в сфере занятости обозначились следующие тен­
денции: абсолютное сокращение занятых в стране; сокращение занятых в государст­
венном секторе, развитие малого предпринимательства, увеличение числа самозаня­
тых, развитие новых форм частичной и вторичной занятости; процессы реструктури­
зации отраслевой занятости; сокращение численности работающих в промышленно­
сти и строительстве, легализация безработицы и быстрое ее распространение на тер­
ритории России в связи с сокращением спроса на рабочую силу; увеличение уровня 
латентной безработицы; усиление процессов текучести, высвобождение рабочей си­
лы, трудовая миграция, рост занятости в теневой экономике; выделение наименее 
защищенных слоев населения с точки зрения трудового законодательства в лице мо­
лодежи и женщин [1 ].
Молодежь более всего подверглась экономическому кризису. Уровень официаль­
но зарегистрированной безработицы достигает более 20% экономически активного на­
селения. А если учесть такую особенность национальной безработицы как -  предельно 
низкий процент зарегистрированных безработных, станет понятным необходимость 
корректировки данного показателя, естественно, в направлении его увеличения.
Подобная ситуация чревата самыми острыми социально-экономическими послед­
ствиями для современного общества. Безработица сама по себе является одной из самых 
глобальных социально-экономических проблем современности. С одной стороны, су­
жение источников доходов семей при росте безработицы, вызывая деградацию потреб­
ления, не может не стать фактором обнищания населения, а стало быть, и торможения 
экономического роста. С другой стороны, слабая социальная защищенность приводит к 
разочарованиям в жизни и как крайний выход -  к увеличению самоубийств.
